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Издательство Elsevier
• Издательский дом Elzevir 
Основан в 1580г.
• Первый научный журнал
опубликован в 1823г.
• Современное научное
издательство Elsevier 
воссоздано в 1880г.
Дерево ясеня, обвитое
виноградной лозой, 
символизирует единение
ученых, стремящихся к
плодам просвещения -
ученый, стоящий под
деревом не одинок, он
связан со всем читающим
сообществом
Реферативная и
наукометрическая база
Scopus
http://www.scopus.com
на интегрированной
платформе SciVerse Hub

www.scopus.com
• Производитель – компания Elsevier
• Год создания – 2005
• Крупнейшая реферативная и
наукометрическая база данных
• Более подробная информация на
английском языке на Инфосайте Scopus 
http://info.scopus.com
• > 19 500 реферируемых научных
журналов из > 5 000 издательств;
• > 1800 журналов «Open Access»;
• Материалы 600 научных
конференций;
• 340 книжных серий;
• 23 млн. патентов
• > 47 миллионов рефератов
• глубина цитирования - с 1996 года
Инфосайт Scopus: 
http://www.info.sciverse.com/scopus/sc
opus-in-detail/facts
Порекомендовать журнал для индексирования в Scopus
http://suggestor.step.scopus.com/index.cfm
http://elsevierscience.ru/info/add-journal-to-scopus/
Доступно в
гостевом режиме
Доступно в
гостевом режиме
Доступно в
гостевом режиме
База данных
Scopus
Просмотр списка
источников, 
индексируемых в Scopus
Просмотр списка
журналов по
«Engineering»
Поиск журналов
издательства Springer
Просмотр информации о
журнале
Journal Metrics
• http://www.journalmetrics.com/
• SJR - SCImago Journal Rank (SCImago – Felix 
de Moya) - Метрика престижа (Prestige 
metrics).  Цитирование имеет вес в
зависимости от престижа научного источника;
• SNIP - (Henk Moed, CWTS) -
Контекстуальный импакт цитирования
(Contextual citation impact): выравнивает
различия в вероятности цитирования,
выравнивает различия в предметных
областях
Возможность
сравнить
журналы
Сравнение
журналов по
цитированию
Сравнение журналов
по количеству
статей, получивших
нулевое
цитирование
Сравнение
журналов по
количеству
обзорных статей
Поиск
документов
Результаты
поиска по
ключевым
словам
Сортировка
результатов по
цитированию
Просмотр обзора
цитирования
интересующих статей, 
автоматический подсчет
индекса Хирша
Просмотр
результатов
поиска

Анализ
результатов
поиска
Анализ
результатов по
годам
Анализ
результатов по
источникам
Анализ
результатов по
названиям
организаций
Анализ
результатов по
типам
источников
Расширенный поиск

Результаты расширенного
поиска (автор из Москвы, из
организации, имеющей в
названии «Bauman», в
источнике, имеющим в
названии IEEE)
Поиск по
фамилии автора
Анализ публикаций автора
Анализ публикаций автора по
источникам
Анализ публикаций автора по
цитированию
Анализ публикаций автора по
отраслям знаний
Анализ публикаций автора по
годам
Переход на список
публикаций автора
Поиск по
фамилии автора
Пример автора, имеющего
несколько профилей в
Scopus
Поиск других профилей
автора
Объединение/корректировка
профилей автора
Объединение/корректировка
профилей автора
http://www.scopusfeedback.com
Выбор предпочтительного
варианта ФИ автора
Просмотр/корректировка
список статей автора

Просмотр не представленных в
профиле статей автора
Просмотр обновленного
списка статей автора
Сохранение изменений в
профиле автора
Профиль автора
Поиск по названию
организации
Переход на профиль
организации
Профиль УрФУ
Персональная
регистрация
Регистрационная
форма
Alerts – заказ
автоматических
уведомлений
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
63
http://www.powertothelibrarian.com /
http://trainingdesk.elsevier.com/videos
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